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RESUMEN 
Se evaluó el comportamiento agronómico bajo diferentes arreglos de 
siembra de la nueva variedad de soya (Glycine max (L.) merrio Valle 
2000 y la línea experimental LSY 26 desarrolladas en el programa de 
oleaginosas del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en predios del 
Centro de Investigación "CARIBIA", de la Corporación Colombia de 
Investigación Agropecuaria "CORPOICA" ubicada en el corregimiento de 
Sevilla, municipio Zona Bananera del Departamento del Magdalena, 
ubicada a una altura de 18 m.s.n.m., precipitación promedio anual de 
1.280 mm, temperatura media de 28°C y humedad relativa promedio 
de 82%. Sus coordenadas geográficas 10° 45' latitud norte y 740  10' 
longitud oeste. 
El ensayo se realizó en un período de 10 meses comprendidos entre 
noviembre del 2001 a septiembre del 2002, para determinar el 
comportamiento agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de la 
variedad Valle 2000 en condiciones climáticas, que se presentan en 
Sevilla, municipio Zona Bananera. 
Se utilizó un diseño experimental de parcelas subdivididas, y cuatro 
repeticiones. El tamaño de las parcelas estuvo conformado por cuatro 
surcos de 5 mt de longitud cada uno, donde la variedad constituyeron la 
parcela principal y los arreglos de siembra la subparcela. Para las 
siembra, estos cultivares fueron inoculados con la bacteria Rhizobium 
japonicum (Kirchner) cepa ICA j01. 
Se evaluaron los siguientes parámetros: días de emergencia a floración, 
días de emergencia a cosecha, altura de planta a floración, altura de 
carga, pesos de vainas en gramos, producción en kilogramos por 
hectárea, peso de 100 granos, largo de la vaina, ancho de la vaina y 
número de vainas por planta. 
La mayor altura de carga se obtuvo en el cultivar Valle 2000, y en cuanto 
al arreglo de siembra, 60x5 cm fue el óptimo para éste parámetro 
seguido del arreglo 70x5 cm. 
Para el número de vainas por planta, se encontró que en la línea 
experimental LSY 26 es mayor el número de vainas que en la variedad 
Valle 2000. El arreglo 50x5 cm es el que más número de vainas produce 
seguido de los arreglos 60x5 cm, 70x5 cm y 70x10 cm. 
La producción expresada en kilogramos por hectárea fue mayor en la 
línea experimental LSY 26 con un promedio de 2.810 kg/ha, mientras que 
la variedad Valle 2000 presentó el menor promedio con 2.036 kg/ha 
obteniendo que el mejor arreglo de siembra para una mayor producción 
es 50x5 cm. 
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INTRODUCCION 
La soya (Glycine max (L) Merril) es uno de los cultivos importantes para 
la economía de/país, por su poder nutricional e industrial. El grano de la 
Soya es materia prima para la elaboración de aceites comestibles de alta 
calidad, así como para la preparación de todas con alto valor proteico 
que son utilizados para la producción de concentrados alimenticios en 
avicultura y ganadería. También es importante la soya en la alimentación 
humana. De su grano se extrae: leche, alimento rico en proteínas, 
recomendable para el metabolismo celular; tofu, es un queso alimenticio 
muy liviano, utilizado en la dieta humana. También es utilizada la soya en 
la elaboración de salsas, confites, hamburguesas, harinas. Contiene más 
proteínas que la carne y el pescado y tres veces más que el huevo. 
La soya es un nutriente mineralizante, vitaminizante, energético y tónico, 
por tal motivo, es uno de los alimentos de mayor consumo a nivel 
mundial 
En la actualidad su explotación comercial no es de importancia 
económica en la región Caribe, razón por la cual se plantea el presente 
trabajo, con el fin de suministrar información que conduzca al aumento 
de la siembra de este cultivo con gran demanda por la agroindustria. 
este trabajo se estudiará el comportamiento de la variedad de soya Valle 
2000 bajo diferentes arreglos de siembra. Para determinar su 
comportamiento se tendrán en cuenta parámetros tales como: días de 
siembra a emergencia, altura de planta a floración, altura de carga, días de 
emergencia a floración, número de vainas por planta, producción en 
kilogramo por hectárea, entre otros, los cuales se consideran los 
parámetros principales para esta evaluación. 
1. ANTECEDENTES 
La soya es originaria de China y utilizada en Japón, hace más de 2000 
años. El nombre que se la ha dado a la soya proviene del vocablo antiguo 
usado por los chinos Sou, así la denominaban en tiempos remotos; en la 
actualidad se le conoce como Ta Tou (gran fríjol) se supone que la 
costumbre del cultivo de la soya se originó en Mongolia o en el norte de 
China. La leyenda atribuye a Yuhsuing y a Kungkung el descubrimiento del 
grano. Otra versión cuenta que la soya fue descubierta por el emperador 
Sheng-Nung en el año 2027 antes de Cristo. El fríjol soya pasó de la China 
a Japón por Corea. A principios del siglo XX los japoneses empezaron a 
exportar el grano al Occidente.(w.w.w.geocities.com  
keniuschile/alimentosOnente.htm/). 
Según la FAO, hoy en día se cultiva alrededor de 66.000.000 de hectáreas 
en todo el mundo y en 1996 la producción mundial llego a 130 millones de 
toneladas, esta producción procede principalmente de cinco países (91%) y 
la de Estados Unidos constituye prácticamente la mitad mundial, le sigue 
3 
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Brasil (18%) , China (10%), Argentina (10%), e Italia (3%). 
(ww.w.frain.org/publicationsispanish/comp2p89.htm).  
La industria de la soya está floreciente, se esta convirtiendo rápidamente 
en el alimento relevante del siglo XXI, este mercado esta dominado por 
grandes empresas, que cada vez se fusionan más principalmente 
conglomerados de origen biotecnológico (productos transgénicos) 
últimamente en Colombia se le ha prestado mucha importancia tanto que su 
rendimiento es de 2.000 Kg por hectárea en promedio. La soya es 
adecuada para rotar con otros cultivos semestrales, como maíz, algodón y 
sorgo, ya que enriquece el suelo con nitrógeno atmosférico y produce alta 
rentabilidad comercial. (Enciclopedia Agropecuaria Terranova. 1996.157 p). 
Guerrero, afirma que la soya es una planta anual que pertenece a la familia 
leguminosa de consistencia herbácea. Sus hojas son compuestas menos 
la primera que se forma, que son simples: las flores son aladas y el fruto es 
una legumbre que contiene de una a cuatro semillas generalmente 
esféricas del tamaño de un guisante y de color amarillo. Las hojas, los 
tallos y las vainas son pubescentes es de las llamadas "plantas de días 
cortos". (Guerrero. 1997. 323p) 
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La soya, se desarrolla bien en los suelos que no presentan niveles altos de 
aluminio (Al), manganeso (Mn), Sodio (Na) y de sales, pues es muy 
sensibles a estos elementos. Por el contrario, su crecimiento y producción 
se ven favorecido cuando el suelo presenta niveles altos de: Fósforo ( P), 
Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Potasio (K), Azufre (S) y de elementos 
menores tales como Zinc (Zn) y Cobre (Cu) principalmente. (Monómeros. 
1984. 13p). 
Su cultivo en Colombia comenzó a finales de los años veinte en el Valle del 
Cauca, con la siembra de semillas de alto rendimiento traídas de Estados 
Unidos. En 1928 se dio inicio al estudio de adaptación de variedades en la 
Estación Experimental Palmira. y a partir de 1950, las secretarías de 
Agricultura del Valle. Cundinamarca, Tolima, Antioquía y Cauca realizaron 
una campaña de fomento. (Quintero. 1998. 133p). 
El efecto del déficit de agua sobre el crecimiento y rendimiento de los 
cultivos dependen, por una parte, de las especies y variedad del cultivo y, 
por otra de la magnitud y del tiempo en que se tenga el déficit del agua. 
Cuando el suministro de agua no cubre la necesidad hídrica del cultivo y la 
evapotranspiración es alta, el efecto de déficit de humedad afecta 
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adversamente e/ crecimiento del cultivo y finalmente su rendimiento. 
(Palacio, 1988, 135p). 
De acuerdo con Ortiz (Gloria Ortiz, 1990, 19 p) la soya es un cultivo 
relativamente exigente en N, P y K; para un rendimiento de 3 toneladas por 
hectáreas; el cultivo extrae aproximadamente 205 kg de NI ha, 55 kg de P2 
05 / ha y 135 kg de K2O / h. En la madurez la semilla contiene el 75% de 
N, el 75% de P y el 60% de K, asimilados por la planta. Los tallos, vainas 
y pecíolos tienen mayor concentración de K, que de N y P. El cultivo de 
soya requiere cantidades apreciables de nutrientes para producir cosechas 
elevadas de granos de buena calidad, considerándose que extrae más 
nutrientes que otros cultivos corrientes. De acuerdo con la información de 
diferentes fuentes, la extracción de nutrientes mayores para la producción 
de 3 toneladas de granos por hectáreas, puede variar entre las siguientes 
cantidades: Nitrógeno (N) 220 a 275 kg, Fósforo (P205) 50 a 65; Potasio 
(1<20) 120 a 150; Calcio (Ca) 60 a 70: Magnesio (Mg) 15 a 25: Azufre (S) 
15 a 20. La absorción de Nitrógeno por la soya es intensa a partir de la 
formación de los primordios florales (25 a 35 días después de la 
emergencia) hasta el llenado de las vainas (85-90 d. d. e). Entre la 
floración y el inicio del llenado de las vainas se absorbe aproximadamente 
un 50% del total de Nitrógeno requerido por la soya. La proporción de 
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Nitrógeno absorbido por la soya, proveniente por la fijación simbiótica, es 
muy variable (25% a más del 75%), por las condiciones del suelo, clima y 
manejo, reduciéndose por la aplicación de fertilizantes nitrogenados. El 
Potasio es absorbido notoriamente mayor que el Fósforo y su rango de 
absorción es ligeramente más intensa entre la plena floración y la iniciación 
de la formación de vainas, pero disminuye unos días antes de que 
disminuya la de/Fósforo. (Frye Alberto, 1991, 258-259 p). 
2. MATERIALES Y METODOS 
2.1 LOCALIZACION DEL ENSAYO 
La presente investigación se llevó a cabo entre los meses de noviembre del 
2001 y septiembre del 2002 en predios del Centro de Investigación 
"CARIBIA" de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
"CORPOICA", en el corregimiento de Sevilla, municipio Zona Bananera, 
departamento del Magdalena. 
Sus coordinas geográficas son 10° 46' latitud norte y 740  10' longitud 
oeste. 
2.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA. 
Los suelos del Centro de Investigación Caribia "CORPOICA" presentan 
una topografía plana. Se encuentra a una altura de 18 mts sobre el nivel 
del mar, con una temperatura media de 28°C, velocidad promedio del 
viento 25 Km/h, evaporación 1421,3 mm/año, humedad relativa promedia 
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de 82% y precipitación promedio anual de 1.280 mm., distribuida en dos 
períodos: Marzo-junio y Agosto-Noviembre. El ecosistema que presenta 
esta zona es de bosque seco tropical (bs-T). 
2.3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SUELO. 






pH (NO 6.2 
M.0.(%) 0.58 
P. (Bray II) ( p.p.m.) 19.0 
K.. (meq/100 gr) 0.14 
Ca. (meq/100 gr) 4.0 
Mg. (meq/100 gr) 4.16 
Na. (meq/100 gr) 0.22 
C.1.C. (meq/100 gr) 8.52 
P.S.I. (%) 2.58 
C.E. (mmhos/cm) 0.05 
N. Total (%) 0.02 
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Cu. (p.p.m) 15.0 
Fe. (p.p.m) 18.0 
Zn. (p.p.m) 2.0 
Mn. (p.p.m) 3.0 
El análisis de suelo fue realizado en el laboratorio de suelos del Centro de 
Investigación Agropecuaria "CORPOICA". 
2.4 OBTENCION DE LOS GENOTIPOS EN ESTUDIO 
Los materiales genéticos utilizados para el desarrollo de este estudio 
fueron: 
LSY 26: Línea experimental avanzada promisoria desarrollada por el 
programa de mejoramiento genético y obtenida por los investigadores de el 
centro de Investigación Motilonia "CORPOICA" región 3, municipio de 
Codazzi, departamento del Cesar. Financiado a través de los recursos para 
fiscales provenientes de las importaciones de Soya y aceites. Es una línea 
experimental mucho más tolerante a sequías, su altura de carga es alta, 
recibiendo de sus plantas granos de muy buena calidad. 
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Valle 2000: fue obtenida por los investigadores de la región 5, en el Centro 
de Investigación Pa/mira, contando con la financiación del Fondo Nacional 
de la Soya, Coa gro y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Recientemente ha sido lanzada al mercado y promete excelente 
rendimiento, mejores condiciones para su cosecha y mayor resistencia a 
plagas y enfermedades. Por esa razón se evaluó el comportamiento 
agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de esta nueva variedad 
frente a la línea experimental LSY 26 en la región del Caribe Colombiano. 
2.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS GENOTIPOS EVALUADOS. 
La Línea experimental LSY 26 está produciendo alrededor de dos 
toneladas por hectárea, se cosecha a los 112 días, su período de floración 
es de 40 días y su madurez fisiológica es de 96 días, al altura de planta 
esta 60 y 85 cm y puede llegar a tener más de 45 vainas por plantas. 
La variedad Valle 2000 en condiciones normales de campo produce al 
rededor de 3.215 kg/ha. Se adapta en suelos entre 500 y 1.100 metros de 
altura sobre el nivel del mar. Es bastante precoz, pues se cosecha a los 
108 días. Su periodo de floración es de 40 días y su madurez fisiológica de 
92 días. La altura de la planta esta entre los 60 y 80 cm, llega a tener hasta 
37 o más vainas por plantas las hojas de color verde claro rechazan los 
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insectos comedores de follaje (crisomélídos). La variedad Corpoica Valle 
2000 es tolerante a las principales enfermedades de la soya como; Ojo de 
rana (Cercospor Mina  Ell y Ev), mildeo velloso (peronospora manchurica  
Beerk), pústulas bacteria!, complejo de virus entre otras, lo cual significa 
una disminución en la aplicación de químicos y menos contaminación del 
medio ambiente. 
2.6 PROCESO METODOLOGICO 
El ensayo realizado en esta investigación fue un experimento factorial en 
parcelas divididas, con un diseño en bloques al azar empleando dos 
genotipos diferentes, cuatro distancias de siembra y tres repeticiones. 
Cada parcela principal experimental constaba de cuatro (4) surcos, de 5 
metros de longitud cada una, (Tabla 1). 
Los diferentes arreglos de siembra utilizados en este ensayo son 
presentados esquemáticamente en las figuras 1, 2, 3 y 4. 
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Tabla 1, Tratamientos utilizados en la evaluación del comportamiento 
agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de la nueva variedad de 












1 Valle 2000 50 x 5 400.000 
2 Valle 2000 60 x 5 331333 
3 Valle 2000 70 x 5 285.714 
4 Valle 2000 70 x 10 142.857 
5 LSY-26 50 x 5 400.000 
6 LSY — 26 60 x 5 333.333 
7 LSY — 26 70 x 5 285.714 
8 LSY — 26 70 x 10 142.857 
2.7. DESARROLLO DEL ENSAYO 
2.74 Preparación del terreno: La preparación del terreno se realizó en 
forma convencional, en su orden una arada, dos rastrilladas y una surcada. 
Cuando estuvo preparado el terreno, se procedió a medirlo con el fin de 
trazar los 4 bloques y las 32 parcelas. 
2.7.2 Inoculación: La semilla se inoculó antes de la siembra con la bacteria 
Rhízobium japonicum (Kirchner) cepa 1CA j01, la cual recomienda el 
laboratorio de suelo de la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria "CORPOICA" para la Costa Atlántica, en dosis de 5 gramos 
de inoculante comercial por kilogramo de semilla. El proceso para la 
inoculación de esta bacteria en la semilla fue el siguiente: 
* Se coloco el contenido del inoculante (5 g /kg de semilla) en un beaker. 










Figura 1. Arreglo de siembra 50x5 cm utilizado en la evaluación del 
comportamiento agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de la 
nueva variedad de soya (Glycine max (14 Merril) Valle 2000 en la región 







Figura 2. Arreglo de siembra 60x5 cm utilizado en la evaluación del 
comportamiento agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de la 
nueva valiedad de soya (Glycine max (L.) Merril) Valle 2000 en la región 
del Caribe Colombiano. 
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Figura 3. Arreglo de siembra 70x5 cm utilizado en la evaluación del 
comportamiento agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de la 
nueva variedad de soya (Glycine max (L.) Merril) Valle 2000 en la región 








Figura 4. Arreglo de siembra 70x10 utilizado en la evaluación del 
comportamiento agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de la 
nueva variedad de soya (Glycine max (L.) Merril) Valle 2000 en la región 
del Caribe Colombiano. 
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* Se mezcló bien. Se agregaron las semillas a la solución por un tiempo de 
30 minutos 
* Se esparcieron sobre un papel periódico y se dejó secar a la sombra. 
Este microorganismo (bacteria) tiene la forma de un bastón pequeño, 
capacitado para penetrar por los poros radiculares de la leguminosa y una 
vez se ha establecido en los tejidos de la raíz pasa a ser un 
microorganismo con movimiento, que luego produce formas bacteroides, 
las cuales son las encargadas del proceso de simbiosis. 
2.7.3 Siembra: Este proceso se realizó manualmente de acuerdo a la 
aleatorización realizada los días 15 y 16 de noviembre del 2001, colocando 
3 semillas por sitio a una profundidad aproximada de 2 centímetros. 
2.7.4 Raleo: El raleo se realizó a los 22 días después de la germinación, 
con el fin de dejar una planta por sitio en cada tratamiento. 
2.7.5 Manejo de malezas: Este se efectuó con los métodos químico y 
manual. Para el primero de los mencionados se aplicó los matamalezas 
Dual Goal en pre-siembra incorporada a una dosis de 1.5 litros de producto 
comercial por hectárea; en pos-emergencia la mezcla de Dual Goal más 
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Sencor en dosis de 1.5 + 1.0 litros de producto comercial por hectárea. 
Posteriormente se realizó una desyerba manual usando la herramienta 
machete. Las malezas de hojas anchas predominantes en el lote fueron: 
Ipomoae sp. (batatilla), amaranthus dubius sp. (bledo): las de hojas 
angostas fueron: Cypervs rotundus L. (coquito) y Cencho rus browninii 
(cadillo). 
2.7.6 Aporque: Esta labor se efectuó después de la deshíerba manual (30 
días después de germinado el cultivo, con el fin de darle mayor anclaje a 
las plantas, fuerzas al sistema radicular, facilitar el poder de absorción 
nutricional y evitar el volcamiento ocasionado por la incidencia de fuertes 
vientos. 
2.7.7 Riego: Recién sembradas las semillas de soya se presentaron 
algunas lluvias oportunas, supliendo en parte las necesidades hídricas del 
cultivo, sin embargo se hicieron necesario alrededor de 4 riegos por 
aspersión y gravedad, a los 35, 52, 68 y 81 días de germinado el cultivo. 
2.7.8 Manejo de plagas y enfermedades: Las plagas que se presentaron no 
causaron daños económicos, razón por la cual no hubo necesidad de hacer 
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ningún control, con respecto a fas enfermedades no hubo presencia de 
ningunas de ellas. 
2.7.9. Cosecha: Se realizó en forma manual a los 90 días de germinado el 
cultivo, recogiendo de los 4 surcos por tratamiento, los dos centrales. 
2.8. PARAMETROS A EVALUAR. 
Con el fin de evitar los efectos de bordes, no se tuvo en cuenta los surcos 
laterales, para tomar los datos de los diferentes parámetros. 
2.8.1 Caracteres de la planta 
2.8.1.1 Altura de la planta a floración, Con una cinta métrica se tomó la 
altura de 5 plantas tomadas al azar. Se midió en centímetros desde la 
supen7cie del suelo hasta el ápice de estas. 
2.8.1.2 Altura de carga. Se tomó 5 plantas al azar y se midió con una cinta 
métrica la longitud en centímetros desde la superficie del suelo al pie de la 
planta, hasta la primera vaina en cada uno de los tratamientos. 
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2.8.2 Caracteres externos de la vaina 
2.8.2.1 Peso vaina en gramos: Se pesó 10 vainas por cada parcela con sus 
respectivos granos, en una balanza electrónica de precisión. 
2.8.2.2 Ancho de la vaina: Con un flexometro, se midió el ancho de 5 
vainas, también tomadas al azar 
2.8.3 Caracteres de los granos. 
2.8.3.1 Producción en kilogramos por hectárea, se tomó los granos 
obtenidos de cada una de las parcelas y en bolsas plásticas se procedió a 
pesarlas en gramos y estos resultados se convirtió en kilogramos por 
hectárea. 
2.8.3.2 Peso de 100 granos, se tomó el peso en gramos de 100 semillas 
al azar por cada parcela y se promedió. 
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2.8.3.3 Largo de la vaina, con este parámetro se tuvo en cuenta el largo 
de la vaina en centímetro desde la base hasta el ápice de estas en cada 
una de las 5 vainas al azar 
2.8.4 Caracteres fisiológicos. 
2.8.4.1 Días de emergencia a floración, para este parámetro se tuvo en 
cuenta los días transcurridos entre la emergencia y la floración, 
observando que más del 50% de las plantas estuvieran florecidas. 
2.8.4.2 Días de emergencia a cosecha, al igual como se procedió en el 
parámetro anterior, para este parámetro contabilizaron los días 
transcurridos entre la emergencia y la cosecha, observando que más del 
50% de las plantas estuvieran aptas para ser cosechadas. 
2.8.4.3 Número de vainas por planta, se tomaron 5 plantas al azar de las 
hileras centrales de cada una de las parcelas y se contabilizaron el número 
de vainas por plantas. 
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2.9 METODOS ESTADISTICOS 
La información fue analizada a través de un análisis de va fianza y una 
prueba de media (Tukey 5%). cuando los datos no fueron uniforme se 
transformaron para lograr el ajuste requerido. 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
3.1 CARACTERES DE LA PLANTA. 
3.1.1 Altura de planta a floración. La altura de planta a floración, tuvo un 
promedio general de 49.0 cm, presentando el mayor valor el tratamiento 
60x5 cm de LSY 26 con 63.0 cm y 70x10 cm de Valle 2000 el de menor 
altura con 34.6 cm. (Tabla 2), siendo estos resultados obtenidos similares a 
los estudios realizados por Torres en la granja experimental del Sena 
Agropecuario de Santa Marta en los suelos del corregimiento de Gaira los 
cuales obtuvo un promedio general de 50.87 cm. (Torres y Fajardo, 2001, 
20) 
Los análisis de varianza no mostró diferencia estadísticas significativa pero 
si comparativas tanto en los genotipos como en los arreglos de siembra, lo 
mismo ocurrió en la interacción de estos. Es importante resaltar que en 
este parámetro, el arreglo de siembra de 50x5 cm fue el mejor con un 
promedio de 52.83 cm que los otros arreglos. El coeficiente de variación 
fue 16.87% (Anexo 1). 
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Tabla 2. Altura de planta a floración en cm para cada uno de los 
tratamientos en la evaluación del comportamiento agronómico bajo 
diferentes arreglos de siembra de la nueva variedad de soya (Glycine max 
(L.) menil) Valle 2000 en la región del Caribe Colombiano. 
Tratamiento 
Valle 2000 
Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
50 X 5 52,0 48,0 44,0 144 48,0 
60 X 5 46,0 34,0 42,0 122 40,6 
70 X 5 64,0 37,0 47,0 148 49.3 
70 X 10 37,0 38.0 29,0 104 34,6 
TOTAL 199,0 157,0 162,0 518 172,5 
PROMEDIO 49,7 39,2 40,5 129,5 43,1 
Tratamiento Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
LSY 26 11 III 
50 X 5 65,0 61,0 47,0 173 57,7 
60 X 5 55,0 82,0 52,0 189 63,0 
70 X 5 48,0 61,0 51,0 160 53,3 
70 X 10 55,0 42,0 41,0 138 46,0 
TOTAL 223,0 246,0 191,0 660 220,0 
PROMEDIO 55,7 61,5 47,7 165 55,0 
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3.1.2 Altura de Carga. Con respecto a la altura de carga el promedio 
general fue de 11.95 cm siendo, el de mayor promedio el tratamiento 
60x5 cm de Valle 2000 con 13.6 cm y el tratamiento 70x10 cm de Valle 
2000 el de menor altura de carga, con 10.6 cm (Tabla 3), promedios 
similares se obtuvo en el trabajo de investigación de Galvis realizado en los 
suelos de la granja experimental del Sena Agropecuario de Santa Marta, 
corregimiento de Gaira con un promedio general de 9.6 cm concluyendo 
que son alturas apropiadas debido a que si se encuentra por debajo de 5 
a 6 cm, la maquina puede presentar problemas con obstáculos en el suelo 
ya sea promontorios de tierra, piedra, etc, y la pérdida de vainas (Galvis y 
Sánchez, 2001, 24). 
En el análisis de vafianza tanto los genotipos como en los arreglos de 
siembra no se tuvo diferencias estadísticas significativas pero si 
comparativas, igualmente pasó en la interacción entre los genotipos y los 
arreglos de siembra, obteniendo el mayor arreglo de siembra para altura de 
carga es 60x5 cm con 12.83 cm seguido del arreglo de siembra 70x5 cm 
con 12.50 cm. El coeficiente de variación fue de 14.60%. (Anexo 2) 
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Tabla 3. Altura de carga en cm para cada uno de los tratamientos en la 
evaluación del comportamiento agronómico bajo diferentes arreglos de 
siembra de la nueva variedad de soya (Glycine max (L.) merril) Valle 2000 
en la región del Caribe Colombiano. 
Tratamiento Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
Valle 2000 
50 X 5 IZO 12,0 11,0 35 11,6 
60 X 5 14,0 14,0 13,0 41 13,6 
70 X 5 16,0 13,0 9,0 38 12,6 
70 X 10 11,0 11,0 10,0 32 10,6 
TOTAL 53,0 50,0 43,0 146 48,6 
PROMEDIO 13,2 12,5 10,7 36,5 12,1 
Tratamiento Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
LSY 26 
50 X 5 14,0 10,0 11,0 35 11,7 
60 X 5 10,0 14,0 12,0 36 12,0 
70 X 5 14,0 10,0 13,0 37 12,3 
70 X 10 12,0 10,0 12,0 34 11,3 
TOTAL 50,0 44,0 48,0 142 47,3 
PROMEDIO 12,5 11,0 12,0 35,5 11,8 
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3,1.3 Días de emergencia a floración, en la tabla 4 se puede observar el 
promedio general que se obtuvo para días de emergencia a floración el cual 
fue de 38 días. Ambos cultivares coincidieron con los días de floración 
Datos que se encuentran por encima del rango de los resultados obtenidos 
por Galvis (Galvis y Sánchez 2001,19) quienes en sus ensayos arrojaron 
que el período de floración osciló entre 27 y 28 días: pero similares a los de 
Oduber con un promedio general de germinación a floración de 37 días. 
(Cantillo y Oduber, 1998, 47). 
El análisis de varianza no arrojó resultados debido a que presentan valores 
iguales. 
3,1,4 Días de emergencia a cosecha. En este parámetro, el promedio 
general que se obtuvo fue de 81 días. Ambos cultivares fueron 
cosechados el mismo día, (tabla 5), siendo casi igual el promedio de días 
de emergencia a cosecha a la investigación de Galvis que fue de 83 días, 
se confirman que son los días exactos de germinación a cosecha de este 
cultivo más no se está de acuerdo con el promedio en el ensayo de 
Bermúdez (Bermúdez, 2000, 44), ya que 50 días es un rango muy bajo de 
precocidad. 
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Tabla 4. Días de emergencia a floración para cada uno de los tratamientos 
en la evaluación del comportamiento agronómico bajo diferentes arreglos 
de siembra de la nueva variedad de soya (Glycine max (I.) merril) Valle 










50 X 5 37 37 37 111 37 
60 X 5 37 37 37 111 37 
70 X 5 37 37 37 111 37 
70X 10 37 37 37 111 37 
TOTAL 148 148 148 444 148 
PROMEDIO 37 37 37 111 37 
Tratamiento Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
LSY 26 II III 
50 X 5 39 39 39 117 39 
60 X 5 39 39 39 117 39 
70 X 5 39 39 39 117 39 
70X 10 39 39 39 117 39 
TOTAL 156 156 156 468 156 
PROMEDIO 39 39 39 117 39 
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Tabla 5. Días de emergencia a cosecha para cada uno de los tratamientos 
en la evaluación del comportamiento agronómico bajo diferentes arreglos 
de siembra de la nueva variedad de soya (Glycine max (L.) merril) Valle 
2000 en la región del Caribe Colombiano. 
Tratamiento 
Valle 2000 
Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
50 X 5 80 80 80 240 80 
60 X 5 80 80 80 240 80 
70 X 5 80 80 80 240 80 
70 X 10 80 80 80 240 80 
TOTAL 320 320 320 960 320 
PROMEDIO 80 80 80 240 80 
Tratamiento Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
LSY 26 1 II 111 
50 X 5 82 82 82 246 82 
60 X 5 82 82 82 246 82 
70 X 5 82 82 82 246 82 
70 X 10 82 82 82 246 82 
TOTAL 328 328 328 984 328 
PROMEDIO 82 82 82 246 82 
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El análisis de varianza no arrojó resultados debido a que presentan valores 
iguales. 
3.1.5 Peso de vainas en gramos. En el peso de vaina se obtuvo un 
promedio general de 4.48 g presentando el mayor promedio el tratamiento 
60x5 cm de Valle 2000 con 5_09 g y el de menor promedio 50x5 cm de LSY 
26 con 310 g, (Tabla 6). 
El análisis de varianza no señaló diferencias estadísticas significativas, 
pero si comparativas en los genotipos estudiados siendo el mejor la 
variedad de Valle 2000, entre los diferentes arreglos de siembra fue el 
mejor 60x5 cm con 4.65 g seguido de 70x5 cm con 4.55 g, los mismo 
ocurrió en la interacción que existe entre los genotipos y los arreglos de 
siembra. El coeficiente de variación fue de 12.10%. (Anexo 3) 
3.1.6 Producción en kilogramos por hectárea. En este parámetro se 
obtuvo un promedio general de 2.423 kg/ha presentando el mayor 
promedio el tratamiento 50x5 cm de la línea experimental LSY 26 con 4.097 
kg seguido del tratamiento 50x5 cm de la variedad Valle 2000 con 3.249 
kg, mientras que el tratamiento de menor promedio fue 70x10 cm de la 
variedad Valle 2000 con 1.252 kg (Tabla 7). En forma general se obtuvo 
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Tabla 6. Peso de vainas en gramos de la evaluación del comportamiento 
agronómico bajo diferentes arregloS de siembra de la nueva variedad de 











50 X 5 5,41 5,21 4.22 14,84 4,95 
60 X 5 5,30 5,38 4,58 15,26 5,09 
70 X 5 5,67 4,34 5,10 15,11 5,04 
70 X 10 5,38 4,41 4,05 13,84 4,61 
TOTAL 21,76 19,34 17,95 59,05 19,68 
PROMEDIO 5,44 4,84 4,49 14,76 4,92 
Tratamiento Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
LSY 26 1 11 111 
50 X 5 3,19 4,73 3,17 11,09 3,70 
60 X 5 3,87 4,89 3,90 12,66 4,22 
70 X 5 4,66 3,54 4,01 12,21 4,07 
70 X 10 4,51 4,32 3,72 12,55 4,18 
TOTAL 16,23 17,48 14,80 48,51 16,17 
PROMEDIO 4,06 4,37 3.70 12,13 4,04 
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Tabla 7. Producción en kilogramos por hectárea para cada uno de los 
tratamientos de la evaluación del comportamiento agronómico bajo 
diferentes arreglos de siembra de la nueva variedad de soya (Glvcine max 







Bloque Total Promedio 
50 X 5 5.106 2.358 2.282 9.746 3.249 
60 X 5 2.012 2.038 1.721 5.771 1.924 
70 X 5 2.247 1.454 1.459 5.160 1.720 
70X 10 1.605 1.017 1.133 3.757 1.252 
TOTAL 10.970 6.867 6.595 24.432 8.144 
PROMEDIO 2.743 1.717 1.649 6.108 2.036 
Tratamiento Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
LSY 26 
50 X 5 4.641 3.050 4.600 12.291 4.097 
60 X 5 3.365 2.660 2.594 8.619 2.873 
70 X 5 4.065 1.808 2.534 8.407 2.802 
70 X 10 1.837 1.390 1.180 4.407 1.469 
TOTAL 13.908 8.908 10.908 33.724 11.241 
PROMEDIO 3.477 2.227 2.727 8.431 2.810 
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un rendimiento inferior a los trabajos de investigación de Galvis ya que el 
promedio general fue de 7.800 kg/ha (Galvis y Sánchez, 2001, 43), y Torres 
(Torres y Fajardo, 2001, 23), con un promedio de 5.212 kg/ha. 
El análisis de varianza señaló que si hubo diferencias estadísticas 
significativas entre el arreglo de siembra de 50x5 cm siendo este el de 
mayor producción con 3.672 kg/ha que los arreglos de 60x5 cm con 2.398 
hg/ha, 70x5 cm con 2.261 kg/ha y 70x10 cm con 1.360 kg/ha, los mismo 
ocurrió en la interacción de genotipos y arreglos de siembra. El coeficiente 
de correlación es igual a 25.46%. (Anexo 4). 
3.1.7 Peso de 100 granos. En este parámetro el mayor promedio lo obtuvo 
el tratamiento de 60x5 cm de Valle 2000 con 13.29 g y el tratamiento de 
60x10 cm de LSY 26 el de menor promedio con 7.89 g, siendo el promedio 
general de 11.17 g (Tabla 8). Este trabajo al igual que el de Galvis (Galvis 
y Sánchez, 2001, 39) y Bermúdez (Bermúdez, 2000, 36) el promedio estuvo 
dentro del rango de 11.00 y 12.5g. 
El análisis de varianza para este parámetro no presentó diferencias 
estadísticas significativas pero si comparativas entre los genotipos, siendo 
entre ellos el mejor la variedad Valle 2000. Igualmente ocurrió entre los 
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Tabla 8. Peso de 100 granos en gramos de plantas 
cada uno de los tratamientos de la evaluación 
agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de 
soya (Glycine max (L.) merril) Valle 2000 en 
tomadas al azar para 
del comportamiento 
la nueva variedad de 
la región del Caribe 
Colombiano. 
Tratamiento Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
Valle 2000 11 III 
50 X 5 15,87 8,75 11,40 36,02 12,01 
60 X 5 17,15 13,92 8,81 39,88 13,29 
70 X 5 11,51 11,71 12,14 35,36 11,79 
70 X 10 14,66 11,32 9,90 35,88 11,96 
TOTAL 59,19 45,70 42,25 147,14 49,05 
PROMEDIO 14,80 11,43 10,56 36,79 12,26 
Tratamiento Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
LSY 26 1 II III 
50 X 5 9,52 9,14 10,75 29,41 9,80 
60 X 5 8,83 10,58 10,60 30,01 10,00 
70 X 5 8,80 17,00 9,07 34,87 11,62 
70 X 10 8,74 8,39 6,55 23,68 7,89 
TOTAL 35,89 45 36,97 117,97 39,32 
PROMEDIO 8,97 11,28 9,24 29,49 9,83 
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diferentes arreglos de siembra siendo el de mayor peso el tratamiento de 
70x5 cm con 11.70 g seguido del arreglo de 60x5 cm con 11.64 g, como 
también con la interacción de genotipos y arreglos de siembra. El 
coeficiente de variación fue de 21.91% (Anexo 5). 
3.1.8 Largo de la vaina. En este parámetro se obtuvo un promedio general 
de 4,05 cm presentando los mayores promedios los tratamientos 50x5 cm, 
60x5 cm y 70x5 cm de Valle 2000 con 4.1 cm y el tratamiento de menor 
promedio 70x10 cm de LSY 26 con 3.9 cm (tabla 9). 
El análisis de varianza no arrojó diferencias estadísticas significativas pero 
si comparativas, siendo el genotipo de mejor largo de la vaina la variedad 
Valle 2000, lo mismo ocurrió con los diferentes arreglos de siembra, 
obteniéndose entre ellos el mejor el tratamiento 60x5 cm, con 4,10 cm, de 
igual forma pasó con la interacción de genotipos con arreglos de siembra. 
El coeficiente de correlación de 3.99%. (Anexo 6). 
3.1.9. Ancho de la vaina. En este parámetro, el ancho de la vaina arrojó un 
promedio general de 0.91 cm presentando el mayor promedio el tratamiento 
de 70x5 cm de Valle 2000 con 1.17 cm y el tratamiento de menor promedio 
ornadas al azar para 
del comportamiento 
nueva variedad de 
región del Caribe 
Tabla 9. Largo de vaina en centímetros de plantas t 
cada uno de los tratamientos en la evaluación 
agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de la 











50 X 5 4,00 4,00 4,00 1Z00 4,00 
60 X 5 4,00 4,25 4,00 12,25 4,08 
70 X 5 4,00 4,00 4,00 12.00 4,00 
70 X 10 3,70 4,00 4,00 11,70 3,90 
TOTAL 15,70 16,25 16,00 47,95 16 
PROMEDIO 3,93 4,06 4,00 12 4,00 
Tratamiento Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
Valle 2000 1 11 111 
50 X 5 4,00 4,25 4,20 12,5 4,1 
60 X 5 4,00 4,20 4,20 12,4 4,1 
70 X 5 4,50 4,00 4,00 12,5 4,1 
70 X 10 4,00 4,00 4,20 12,2 4,0 
TOTAL 16,50 16,00 16,60 49,6 16,3 
PROMEDIO 4,10 4,10 4,10 12,3 4,1 
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50x5 cm de LSY 26 y 60x5 cm, 70x10 cm de Valle 2000 con 0.8 cm 
(Tabla 10). 
El análisis de vananza no presentó diferencias estadísticas significativas 
pero si comparativas entre los genotipos estudiados lo mismo ocurrió con 
la interacción genotipos y los arreglos de siembra: obteniéndose el mejor 
ancho de la vaina en el cultivar Valle 2000 con 0.91 cm mientras que la 
línea experimental LSY 26 fue de 0.84 cm, en cuanto a los arreglos de 
siembra el mejor fue 70x5 cm con 1.03 cm. El coeficiente de correlación 
fue de 25.65% (Anexo 7). 
3.1.10. Número de vainas por planta. El número de vainas por plantas tuvo 
un promedio general de 36.3, siendo el de mayor promedio el tratamiento 
50x5 cm de LSY 26 con 48.67 y los tratamientos de menor promedio 50x5 
cm con 31,0 y 70x5 cm con 31.3 de Valle 2000. (Tabla 11). 
El análisis de vananza no presentó diferencias estadísticas significativas 
pero si comparativas entre los genotipos y de igual forma con la interacción 
entre los arreglos y los genotipos. El cultivar de mayor número de vainas 
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Tabla 10, Ancho de la vaina en centímetros para cada uno de los 
tratamientos en la evaluación del comportamiento agronómico bajo 
diferentes arreglos de siembra de la nueva variedad de soya (Glycine max 
(L.) merril) Valle 2000 en la región del Caribe Colombiano. 
Tratamiento 
Valle 2000 
Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
50 X 5 0,90 0,90 0,90 2,7 0,9 
60 X 5 0,80 0,80 0,80 2,4 0,8 
70 X 5 1,90 0,80 0,80 3,5 1,17 
70 X 10 0,80 0,80 0,80 2,4 0,8 
TOTAL 4,40 16,00 3,30 11,0 3,7 
PROMEDIO 4,10 4,00 4,10 2,75 0,92 
Tratamiento Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
LSY 26 
50 X 5 0,80 0,80 0,80 2,40 0,80 
60 X 5 0,90 0,90 0,80 2,60 0,9 
70 X 5 0,90 0,90 0,90 2,70 0,90 
70 X 10 0,80 0,80 0,80 2,40 0.80 
TOTAL 3,40 3,40 3,30 10,20 3.50 
PROMEDIO 0,85 0,85 0,83 2,55 0,9 
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Tabla 11. Número de vainas por plantas para cada uno de los tratamientos 
en la evaluación del comportamiento agronómico bajo diferentes arreglos 
de siembra de la nueva variedad de soya (Glycine max (L.) merril) Valle 








50 X 5 48,00 21,00 24,00 93,0 31,0 
60 X 5 51,00 29,00 17,00 97,0 32,3 
70 X 5 52,00 17,00 25,00 94,0 31,30 
70 X 10 38,00 44,00 16,00 98,0 32,6 
TOTAL 189,00 111,00 82,00 382,0 127,3 
PROMEDIO 47,20 27,80 20,50 95,50 31,80 
Tratamiento Bloque Bloque Bloque Total Promedio 
LSY 26 11 III 
50 X 5 48,00 61,00 37,00 146,00 48,67 
60 X 5 44,00 53,00 32,00 129,00 45,0 
70 X 5 38,00 32,00 48,00 118,00 39,50 
70 X 10 37,00 35,00 24,00 96,00 32,00 
TOTAL 167,00 181,00 141,00 489,00 163,00 
PROMEDIO 42,00 45,20 35,25 122,20 40,8 
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se obtuvo en la línea experimental LSY 26 con 40.66, mientras que en la 
variedad Valle 2000 fue 31.83, en los arreglos de siembra el que produjo el 
mayor número de vainas fue 50x5 cm. El coeficiente de variación fue de 
27.05% (Anexo 8). 
CONCLUSIONES 
Luego de analizar los resultados del presente trabajo de investigación se 
llegó a las siguientes conclusiones: 
El mejore rendimiento se obtuvieron en los arreglos de siembra de la 
línea experimental LSY 26. 
El mayor promedio en rendimiento lo presentó el arreglo de siembra 
50x5 cm con 3.672 kg/ha, seguido del arreglo de siembra 60x5 cm con 
2.398 kg/ha. 
El mayor peso promedio en gramos de 100 granos .lo presentó el arreglo 




El mayor número de vainas por plantas, lo presentó el arreglo de 
siembra 50x5 cm con un promedio de 39.83 seguido del arreglo de siembra 
60x5 cm con 37.50 
Es importante resaltar que en ambos genotipos se obtuvo una buena 
adaptabilidad en cuanto a sus comportamientos agronómicos, en los suelos 
del Centro de Investigación tARIBIA", de la Corporación Colombia de 
Investigación Agropecuaria 'CORPOICA", región de Sevilla, Municipio Zona 
Bananera del Departamento del Magdalena. 
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FACTOR A MEDIA 





Anexo 1. Análisis de varianza para altura de planta a floración de cada uno 
de los cultivares estudiados, en la evaluación del comportamiento 
agronómíco bajo diferentes arreglos de siembra de la nueva variedad de 
soya (Glycine max (L) mentí) Valle 2000 en la región del Caribe Colombiano 
F.V G.L S.C. CM F P>F 
Bloques 2 317,582031 158,791016 0,9709 0,507 
Factor A 1 840,164063 840,164063 5,1373 0,152 
Error A 2 327,085938 163,542969 
Parcela Grande 5 1484,832032 
Factor 8 3 619,500000 206,500000 3,0121 0,072 
Interacción 3 264,828125 88,276039 1,2876 0,323 
Error 8 12 822,671875 68,555992 
Total 23 3191,832031 
C.V. = 16.87% 
MEDIA DEL FACTOR A 
MEDIA DEL FACTOR B 
FACTOR 8 MEDIA 
50X5 cm 5Z833332 A 
60X5 cm 51,833332 A 
70X5 cm 51,333332 A 
70x10 cm 40,333332 A 
MEDIA TRATAMIENTO AB 
FACTOR A 50x5cm 60x5cm 70x5cm 70x10cm MEDIA 
VALLE 2000 48,0000 40,6667 49,333 34,6667 43,1667 A 
LSY 26 57.6667 63,0000 53,3333 46,0000 55,0000 A 
MEDIA 52,8334 A 51,8334 A 51,333 A 40,3334 A 49,0834 A 
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A = Estadísticamente no significativo. 
FACTOR A MEDIA 
LSY 26 11,833333 A 
VALLE 2000 12,166667 A 
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Anexo 2. Análisis de varianza para altura de carga de cada uno de los 
cultivares estudiados, en la evaluación del comportamiento agronómico 
bajo diferentes arreglos de siembra de la nueva variedad de soya (Glycine 
max (L.) merril) Valle 2000 en la región del Caribe Colombiano. 
F.V G.L S.C. I C.M i F 1 P>F 
Bloques 2 9,750000 4.875000 1 1,2062 0,453 
Factor A 1 0,666748 0,666748 I 0,1650 0,719 
Error A 2 8,083252 4,041626 
Parcela grande 5 18,500000 i 1 
Factor B 3 12,333496 4,111166 1 1,3394 0,308 
Interacción 3 4,111166 1.444336 0,4706 0,711 
Error B 12 36,833496 3,069458 
Total 23 72,000000 i 
C.V. = 14,60% 
MEDIAS DEL FACTOR A 
MEDIA DEL FACTOR 
FACTOR B MEDIA 
50X5 cm 11,666667 A 
60X5 cm /2,833323 A 
70X5 cm 12,500000 A 
70X10 cm 11,000000 A 
5' 
MEDIAS DE TRATAMIENTOS AB 
FACTOR A 50x5cm 60x5cm l 70x5cm 70x10cm MEDIA 
VALLE 2000 11,6667 13,6660 I 12,6667 10,6667 12,1665 A 
LSY 26 11,6667 12,0000 12,3333 11,3333 11,8333 A 
MEDIA 11,6667 A 12,8330 A, 12,5000 A 11,0000 A 12,0000 A 
A = Estadísticamente no significativo. 
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Anexo 3. Análisis de varianza para peso de vainas en gramos de cada uno 
de los cultivares estudiados, en la evaluación del comportamiento 
agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de la nueva variedad de 
Soya (Glycine max (L.) marfil) Valle 2000 en la región del Caribe 
Colombiano. 
1 F.V G.L S.C. C.M F P>F 
Bloques 2 1,891357 0,945679 2,1827 0,314 
Factor A 1 4,628876 4,628876 10,6839 0,081 
Error A 2 0,866516 0,433258 
Parcela grande 5 7,386749 
Factor B 3 0,402924 0,134308 0,4569 0,720 
Interacción 3 0,520569 0,173523 0,5903 0,636 
Error 8 12 3,527710 0,293976 
Total 23 11,837952 
C.V. = 12,10% 
MEDIA DEL FACTOR A 
FACTOR A MEDIA 
VALLE 2000 4,920833 A 
LSY 26 4,002500 A 
MEDIA DEL FACTOR B 
FACTOR 8 MEDIA 
50X5 cm 4,321667 A 
60X5 cm 4,653333 A 
70X5 cm 4,553333 A 
70X10 cm 4,398333 A 
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MEDIAS DE TRATAMIENTOS AB 
FACTOR A 50x5cm 60x5cm I70x5cm 70x10cm MEDIA 
VALLE 2000 4,9467 5,0867 1 5,0367 4,6133 4,9209 A 
LSY 26 3,6967 4,2200 4,0700 4,1833 4,0425 A 
MEDIA 4,3217 A 4,6534 Al 4,5534 A 4,3983 A 4,4817 A 
A = Estadísticamente no significativo. 






Anexo 4. Análisis de vatianza para producción de kilogramos por hectárea 
de cada uno de los cultivares estudiados, en la evaluación del 
comportamiento agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de la 
nueva variedad de soya (Glycine max (L.) marfil) Valle 2000 en la región 
del Caribe Colombiano. 
F.V G.L S.C. C.M F P>F 
Bloques 2 5,844757 2,922379 17,8508 0,052 
Factor A 1 3,596786 3,596786 21,9703 0,039 
Error A 2 0,327423 0,163712 
Parcela grande 5 9,768966 
Factor B 3 16,306717 5,435572 14,2756 0,001 
Interacción 3 0,662399 0,220800 0,5799 0,642 
Error 8 12 4,569122 0,380760 
Total 23 31,30721 
= 25,46% 
MEDIA DEL FACTOR A 
MEDIA DEL FACTOR 
FACTOR B  MEDIA 
50X5 cm 3,672833 A 
60X5 cm 2,398333 8 
70X5 cm Z26/1661 8 
70X10 cm 1,360500 B 
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MEDIAS DE TRATAMIENTOS AB 
FACTOR A 50x5cm 60x5cm I 70x5cm 70x10cm MEDIA 
VALLE 2000 3,2487 1,9237 ' 1,7200 1,2520 2,0361 A 
LSY 26 4,0970 2,8730 2,8023 1,4690 2,8103 A 
MEDIA 3,6729 A 2,3984 B1 2,2612 B 1,3605 B 2,4232 B 
*** Pocos grados de Libertad del error A *** 
*** Se sugiere comparar medias con DMS (6,6632) 
Niveles de significancía = 0,05 
Tukey = 1,0580 
Valores de Tablas : q (0,05) = 4,20 
q (0,01) = 5,50 
A = Estadísticamente no significativo. 
B = Estadísticamente significativo. 
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Anexo 5. Análisis de varianza para peso de 100 granos en gramos de 
cada uno de los cultivares estudiados, en la evaluación del comportamiento 
agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de la nueva variedad de 
soya (Glycine max (L.) mentí) Valle 2000 en la región del Caribe 
Colombiano. 
F.V G.L S.C. C.M F P>F 
Bloques 2 16,838135 8,419067 0,4686 0,681 
Factor A 1 35,453613 35,453613 1,9732 0,296 
Error A 2 35,935791 17,967896 
Parcela grande 5 88,227539 
Factor B 3 12,419189 4,139730 0,7067 0,569 
Interacción 3 12,911621 4,303874 0,7347 0,553 
Error 8 12 70,291748 5,857646 
Total 23 183,850097 
CV =2191% 
MEDIA DEL FACTOR A 
FACTOR A MEDIA 
VALLE 2000 12,261665 A 
LSY 26 9,830833 
MEDIA DEL FACTOR B 
FACTOR B MEDIA 
50X5 cm 10,904999 A 
60X5 cm 11,648334 A 
70X5 cm 11,704999 A 
70X10 cm 9,926666 A 
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MEDIAS DE TRATAMIENTOS AB 
FACTOR A 50x 5cm 60x5cm 70x5cm 70x10cm MEDIA 
VALLE 2000 12,0067 13,2933 1 11,7867 11,9600 12,2617 A 
LSY 26 9,8033 10,0033 11,6233 7,8933 9,8308 A 
MEDIA 10,9050 B 11,6483 Al 11,7050 A 9,9267 A 11,0462 A 
A= Estadísticamente no significativo. 
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Anexo 6. Análisis de varianza para el largo de la vaina de cada uno de los 
cultivares estudiados, en la evaluación del comportamiento agronómico 
bajo diferentes arreglos de siembra de la nueva variedad de soya (Glycine 
max (L.) marfil) Valle 2000 en la región del Caribe Colombiano. 
F.V G.L S.C. C.M F P>F 
Bloques 2 0,017609 0,008804 0,7592 0,568 
Factor A 1 0,106750 0,10675 9,2053 0,093 
Error A 2 0,023193 0,011597 
Parcela grande 5 0,147552 
Factor 8 3 0,053802 0,017934 0,6815 0,583 
Interacción 3 0,014130 0,004710 0,1790 0,908 
Error 8 12 3,315796 0,026316 
Total 23 3,531280 
C.V. = 3,99% 
MEDIA DEL FACTOR A 
FACTOR A MEDIA 
VALLE 2000 4,129167 A 
1 LSY 26 3,995833 A 
MEDIA DEL FACTOR 8 
FACTOR 8 MEDIA 
i 50X5 cm 4,075000 A 
60X5 cm 4,108333 A 
70X5 cm 4,083333 A 
70X10 cm 3,983333 A 
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MEDIAS DE TRATAMIENTOS AB 
FACTOR A  50x5cm 60x5cm l 70x5cm 70x10cm MEDIA 
VALLE 2000  4,1500 4,1333 1 4,1667 4,0667 4,1292 A 
LSY 26  4,0000 4,0833 l 4,0000 3,9000 3,9958 A 
MEDIA 4,0750 8 4,1083 Al 4,0833 A 3,9833 A 4,0625 A 
A = Estadísticamente no significativo, 
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Anexo 7. Análisis de varianza para el ancho de la vaina de cada uno de 
los cultivares estudiados, en la evaluación del comportamiento agronómico 
bajo diferentes arreglos de siembra de la nueva variedad de soya (Glycine 
max (L.) marfil) Valle 2000 en la región del Caribe Colombiano. 
F.V G.L S.C. C.M F P>F 
Bloques 2 0,110840 0,055420 1,1984 0,455 
Factor A 1 0,033760 0,033760 0,73 0,516 
Error A 2 0,092489 0,046245 
Parcela grande 5 0,237089 
Factor B 3 0.197922 0,065974 1,2978 0,320 
Interacción 3 0.094574 0,031525 0,6202 0,618 
Error B 12 0,610030 0,050834 
Total 23 1,139615 
C.V. = 25,65% 
MEDIA DEL FACTOR A 
FACTOR A MEDIA 
VALLE 2000 0,916667 A 
LSY 26 0,841667 
114EDIA DEL FACTOR 
FACTOR B MEDIA 
50X5 cm 0,850000 A 
60X5 cm 0,833333 A 
70X5 cm 1,033333 A 
70X10 cm 0,800000 
MEDIAS DE TRATAMIENTOS AB 
FACTOR A  50x5cm 60x5cm 70x5cm 70x10cm MEDIA 
VALLE 2000  0,9000 0,8000 1,1667 0,8000 0,9167 A 
LSY 26  0,8000 0,8667 0,9000 0,8000 0,8417 A 
MEDIA 0,8500 A 0,8334 A 1,0333 A 0,8000 A 0,8792 A 
A= Estadísticamente no significativo. 
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Anexo 8. Análisis de varíanza para número de vainas por plantas de cada 
uno de los cultivares estudiados, en la evaluación del comportamiento 
agronómico bajo diferentes arreglos de siembra de la nueva variedad de 
Soya (Glycine max (L.) merril) Valle 2000 en la región del Caribe 
Colombiano. 
F.V  G.L S.C. C.M F P>F 
Bloques  2 1123,000000 561,500000 1,7958 0,357 
Factor A  1 468,167969 468,167969 1,4973 0,346 
Error A 2 625,33203/ 3/2,666016 
Parcela grande  5 2216,500000 
Factor B  3 183,500000 61,166668 
Interacción 3 256,833984 85,6//328 0,6362 0,609 
Error 8  12 1153,666016 96,138832 0,8905 0,524 
Total 23 3810,500000 
CV. = 27,05% 
MEDIA DEL FACTOR A 
MEDIA DEL FACTOR B 
FACTOR 8  MEDIA 
50X5 cm 39,833332 A 
60X5 cm 37,500000 A 
70X5 cm 35,333332 A 




MEDIAS DE TRATAMIENTOS AB 
! FACTOR A  50x5cm 60x5cm 70x5cm 70x10cm MEDIA 
I VALLE 2000 31,0000 32,3333 i 3/,3333 32,6667 31,8333 A 
LSY 26 48,6667 42,6667 I 39,3333 32,0000 40,6667 A 
MEDIA 39,8334 A 37,5000 A 35,3333 A 32,3333 A 36,2500 
A = Estadísticamente no significativo. 
